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Boğaziçi Medeniyeti
Bu asrın ilk yıllarında Boğaziçi -en çok hatıra 
getirdiği eski Venedik gibi- sanki bir göl tarzında 
kendi üstüne kapanmış ve kendine mahsus âdet­
leri ve zevkleri olan büsbütün hususî bir âlemdi. 
Barındırdığı ananeler kendine hâs tabiatının hu­
susiyetlerine katılarak ona, bazı kısımlarıyle eş bu­
lunduğu İstanbul medeniyetinden bile ayrılan, hu­
susî bir medeniyet kurmuş oluyordu.
Her sene, zamanı gelince, İstanbulun birçok 
semtlerinden Boğazın mahallelerine göçler başlar­
dı. Boğaziçinin kenarlarına yapılmış ve hâlâ kıs­
men olsun eski erkân sedirleri, kerevetler üstünde 
şilteler ve halılar üstünde yer minderleri gibi eski 
eşyalarla döşenmiş geniş gönüllü yalılara taşındır­
dı.
Boğaziçinde bilhassa sularla ışıkların oyunları 
esrarlı bir canlılıktadır. Yalıların Boğazı seyretme­
ye ayrılmış ön odalarında sulara çarpan ışıkların 
içeriye sıçramış akisleriyle birdenbire oda duvarı­
nın bir parçası bir vücudun derisi gibi ürpermeğe 
ve başınızın üstünde, tavanın bir parçası, bir neh­
rin altın sulariyle akmağa başlar. Karada temelleri 
üstünde sabit duran yalılar sularda, baş aşağı, te­
melleri havada, yüzmeğe koyulurlar. Yosun koku­
lu kayıkhaneler denizin mırıldanan sularını yalı­
nın, bir zemin kat odasının tâ altına getirirler. Bu­
rada yalıların gezen bir parçası, birer yavrusu gibi 
olan kayıklar ve sandallar, gezintileri özler gibi 
bekleşirlerdi. Böyle hususî kayıkları olmayanlar 
için de, iskele başlarında, Venedikte olduğu gibi, 
Boğaziçinde de, arabaların yerini tutan ve ikide 
birde öteye beriye gitmek için binilen kira sandal 
ve kayıkları bulunurdu. Birçok yerlerde deniz ke­
narında yalıların önlerinden geçen yollar ancak 
kendilerinin, daracık ve hususî ahşap rıhtımlarıy­
dı. Yalının kayıkhanesi önünden bitişik bir yalının 
rıhtımına altı desteklenmiş bir tahtanın teşkil ettiği 
küçücük köprüden geçilirdi. Bir sahil karşıki sahile 
bir bahçe gibi görünür. İçlerinde oturanların ko­
nuşa konuşa bu sahilleri, bu suları seyrettikleri 
Şirket vapurları İstanbula gidip gelirken, Boğazın 
seyrine mahsus seyyar salonlara benzer. (...)
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